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Presentación de la asignatura
Derecho Comercial II: 
Títulos Valores
Mg. Olga A. Alcántara Francia
Títulos Valores
Esta asignatura te permitirá conocer los títulos valores, su importancia en el tráfico
mercantil así como los mecanismos establecidos por la ley para su circulación.
Asimismo, aprenderás las acciones cambiarias derivadas del incumplimiento de la
obligación de pago incorporada en el titulo valor.
Competencia de la asignatura
Conocer la normatividad jurídica que regula la actividad empresarial en el Perú; a través del
análisis doctrinal, exegético y jurisprudencial de las instituciones jurídicas comerciales,
permitiendo que el estudiante tome decisiones probas y enmarcadas dentro de los cánones
establecidos por el sistema normativo nacional.
Unidades didácticas
Unidad I Unidad II Unidad III Unidad IV
Generalidades 
aplicables a los 
títulos valores
Generalidades 
aplicables a los 
títulos valores
Generalidades 
aplicables a los 
títulos valores
Sistema Concursal
1a y 2a semana 3a y 4a semana 5a y 6a semana 7a y 8a semana
La asignatura de Derecho Comercial II está dividida en cuatro unidades didácticas.
Unidad I: Generalidades aplicables a los Títulos Valores
Contenidos:
 Tema I. Generalidades de los títulos valores y principios.
 Tema II. Los principios cambiarios.
 Tema III. Aspectos generales de todos los títulos valores.
 Tema IV. Cláusulas especiales.
Unidad I: Generalidades aplicables a los Títulos Valores
Actividades:
 Participación en el Foro de discusión sobre “Aplicación de los principios
cambiarios”.
Controles:
 Control de Lectura N° 1: Evaluación escrita del manejo de información de los
temas N° 1.2 y 3.3 más los contenidos de las lecturas 1 y 2.
Unidad II: Generalidades aplicables a los Títulos Valores
Contenidos:
 Tema I. El pago de los títulos valores.
 Tema II. Las garantías en los títulos valores.
 Tema III. Formalidades de la ejecución de títulos valores.
 Tema IV. Las vías procesales para el ejercicio de las acciones cambiarias.
Unidad II: Generalidades aplicables a los Títulos Valores
Actividades:
 Actividad N° 2: Diseñar y preparar un cuadro comparativo sobre las garantías de 
los títulos valores.
Tarea académica:
 Elabora un ensayo critico, sobre la lectura del protesto. 
Unidad III: Generalidades aplicables a los Títulos Valores
Contenidos:
 Tema I. Prescripción y caducidad.
 Tema II. Deterioro, extravío y sustracción de Títulos Valores
 Tema III. Títulos Valores específicos: Análisis teórico-práctico (letra de cambio, 
cheque, etc.).
 Tema IV. Títulos Valores específicos: Análisis teórico-práctico (certificado de 
depósito, warrant, etc.). 
Unidad III: Generalidades aplicables a los Títulos Valores
Actividades:
 Participa en el foro de debate sobre: “La lectura de prescripción y caducidad”. 
Control de lectura:
 Evaluación escrita de los temas N° 3.4 y 4.4 más los contenidos de las lecturas 
seleccionadas 1 y 2.
Unidad IV:  Sistema concursal
Contenidos:
 Tema I. Procedimiento concursal ordinario.
 Tema II. Procedimiento concursal preventivo.
 Tema III. Entidades administradoras y liquidadoras.
 Tema IV. Régimen de infracciones y sanciones.
Actividades:
 Elabora un cuadro comparativo de los procedimientos concursales.
Tarea Académica: 
 Redacta un breve ensayo expositivo, sustentando las razones positivas o negativas 







 Lee el manual autoformativo con detenimiento pues ése es el instrumento principal 
de nuestra asignatura.
 Durante las video clases de cada semana, guiaremos tu aprendizaje, orientaremos 
el desarrollo de actividades y atenderemos tus dudas en inquietudes.
 Con estas indicaciones, estaremos listos para iniciar nuestra asignatura.
Bienvenido a la asignatura
Derecho Comercial II
